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1. LES BIBLIOTEQUES DE L’ÀREA
1.1 Àrees de coneixement que atenen .
GEOGRAFIA / HISTÒRIA   :  Geografia Humana
                                                   Geografia Física
                                                   Prehistòria
                                                   Arqueologia
                                                   Història Antiga
                                                   Història medieval
                                                   Història moderna
                                                   Història contemporània
                                                   Antropologia cultural
                                                   Història d’Amèrica i Àfrica
                                                   Paleografia i Diplomàtica
 ART                                          Història de l’Art
                                                   Música, Teatre, Cinema
                                                   Pintura
                                                   Escultura
                                                   Dibuix
                                                   Disseny i Imatge
       PAVELLÓ REPÚBLICA :     Història contemporània
    FILOSOFIA  :                            Lògica
                                                        Història i Filosofia de la Ciència
                                                        Història de la Filosofia
                                                        Estètica
                                                        Filosofia de la Cultura
                                                        Filosofia teorètica i pràctica. Ètica
                                                        Filosofia del Dret
                                                        Filosofia del Llenguatge
1.2 Dies i hores  anuals d’obertura
 CENTRES                    DIES              HORES
Geografia / Història         **
Art
(Edifici Baldiri Reixac)
                      350                   4.100
Pavelló República                       250                   2.750
Filosofia                       250                   3.000
TOTALS                       850                   9.850
** Les  biblioteques  ubicades en  l’edifici de  Baldiri  Reixac obren els caps de  setmana i festius,
durant tot l’any.
1.3 Usuaris
a) Nombre mensual d’usuaris per centres
Geografia / Història / Art
gen febr. març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL
90.793 47.754 57.280 58.181 99.263 91.711 23.563 31.369 48.578 50.551 61.195 49.982   710.020
  Pavelló  República
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL
     469     419      469     498     688     290     454     432     703     428     498     498      5.979
  Filosofia
gen  febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL
13.533   9.138 19.132 20.824 31.369 30.112   8.059   1.017 17.954 26.362 26.585 21.572   225.657
                                             TOTAL USUARIS  ÀREA   1999 :  941.656
b) Nombre diari d’usuaris i mitjana mensual
 Geografia / Història / Art
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des MITJA
  3.131   1.695   2.387   2.006   3.003   3.057      906   1.207   1.675   1.678   2.110   2.173      2.086
Pavelló  República
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des MITJA
       26        21        26       ---        34        14        21        20        33        21     ---      ---           24
Filosofia
Gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des MITJA
       752      457      832   1.041   1.568   1.585      366        84      855   1.318   1.266   1.027          929
2. SERVEIS
2.1   PRÉSTEC
a)   Nombre mensual de préstecs per biblioteca
Geografia / Història / Art
gen febr març Abril maig juny juliol agost setem octub nov des  TOTAL
  5.763   5.427   8.006   7.205   8.196   5.036   2.625   2.627   4.828   9.571   8.016   6.594       73.894
Filosofia
gen Febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des  TOTAL
  2.093   1.934   2.700   2.475   2.753   1.846      838      816   1.818   3.166   2.869   2.525       25.833
TOTAL  PRÉSTECS ÀREA  1999   :   99.727
    Préstec de les Biblioteques de l’Àrea en relació al préstec de la BUB :
                                      Geografia/ Història / Art :  16,4   %
                                                                  Filosofia :    5,61 %
b)Resum anual per biblioteques , per tipus de préstec i per categoria d’usuaris
 BIBLIOTECA Total.anual Renovació Professors Alumnes P.A.S Altres
Geo / Hist / Art         73.894           4.386           3.013         59.135           8.586          2.698
Filosofia         25.833           2.573           1.446         19.532           4.041             573
Total Àrea         99.727           6.959           4.459         78.667         12.627           3.271
2.2 OBTENCIÓ  DE  DOCUMENTS  (SOD)
a) Nombre de peticions  ateses ( obtingudes i no obtingudes), i % de resposta positiva
BIBLIOTECA Peticions ateses        Obtingudes     %   No obtingudes
Geo / Hist / Art                   1.359                   1.123    82,6                      336
Filosofia                      384                      349    90,8                        35
Pavelló  República                       66                        53    80,3                        12
TOTAL AREA                   1809                    1525    84,3                      283
b) Mitjana de temps de resposta
BIBLIOTECA de 0 a 5 dies           % de 5 a 15 dies        % més de 15 dies
%
Geo / Hist / Art             1.174                179            6
Filosofia                331                  44            9
Pavelló República                  55                    9            2
TOTAL ÀREA             1.560        86,2                232        12,8           17           0,9
2.3   FORMACIÓ  D’ USUARIS
Com  cada  any, un dels objectius de l’Àrea és formar els usuaris de les biblioteques en l’ús dels
recursos que oferim, per tal d’introduir-los en :
                                                     - la identificació i selecció dels diferents tipus de fonts d’infor-
                      mació de les que poden disposar a les  biblioteques de la UB.
                                                     - la utilització  correcta  d’aquestes  eines  documentals  per tal
                     de treure’n el màxim profit.
Amb aquesta finalitat s’han organitzat :
a) sessions dedicades a usuaris de nou ingrés
Contingut :  funcionament  de les biblioteques
                    funcionament de catàlegs  BUB i CBUC
                    bases de dades, CD’Roms , etc
1)  sessions personalitzades durant tot el curs  :   assistents  :   95
2)  sessions col.lecives  :     4                            :  assistents   : 150
b) Cursos d’Extensió Universitària
Nom del curs Nombre de cursos Assistents
Fonts d’informació  biblio-
grafica en Geografia i Història
              2             50
Fonts d’informacio biblio-
Gràfica en Art
              2             50
                               Total               4           100
2.3 INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA
Aquest és  un servei  obert  a  totes  les necessitats  d’informació  bibliogràfica dels usuaris de la
biblioteca, tant docents com discents. Les consultes es poden fer  in situ, per telèfon o per correu
electrònic. No podem donar  el nombre de les consultes/respostes de 1999.
Amb  l’ànim  d’ampliar aquest   servei  d’atenció a l ’usuari l’equip del  servei  d’Informació Bi-
bliogràfica  ha  creat i  mantingut,  conjuntament  amb  el  personal  de les seccions, les següents
tasques :
-  l’AGENDA  : presentació  a  la  pàgina  Web de l’Àrea d’aconteixements culturals relacionats
                          amb les diferents  biblioteques de l’Àrea.
-  creació i manteniment de pàgines web, relacionades amb el Servei
-  confecció  dels  dossiers  electrònics  d’assignatures  de l’Àrea :  prospectiva i contacte amb el
   professorat, cerca de la informació, realització etc…
   Total dossiers introduïts : 202
2.5  PÀGINES WEB
Durant l’any 1999 s’ha continuat amb la tasca de  manteniment de  les pàgines Web de  l’Àrea, i
s’han  realitzat les estadístiques sobre les visites rebudes
Resum estadístic 1999 :  27.995 visites
GENER 1.933 JULIOL 1.612
FEBRER 1.770 AGOST 1.202
MARÇ 2.236 SETEMBRE 1.875
ABRIL 1.932 OCTUBRE 3.250
MAIG 2.891 NOVEMBRE 4.305
JUNY 2.492 DESEMBRE 2.437
Les sis pàgines més visitades :
Nom del fitxer Contingut del fitxer
% de visites sobre
el total de  la BUB
1intern.htm Recursos  internet Àrea                  47,34 %
1inthist.htm Història per internet                    8,91 %
1intart.htm Art per internet                    6,38 %
1intant.htm Antropologia per internet                    5,85 %
1trans.htm La transició al Pavelló Rep.                    5,80 %
1intgeo.htm Geografia per internet                    4,16 %
Durant el 1999 s’han construït les següents pàgines  de fons temàtics especials :
– Commemoració del centenari de la mort de Felip II
– E.Coqvina de Jaume Bover
– La Transició Espanyola al Pavelló de la República
– Velazquez 1599-1660
S’ha  obert  també  la secció  AGENDA, pàgina d’informació dinàmica sobre temes d’actualitat
relacionats amb el contingut de cada una de les biblioteques de l’Àrea




Increment anual de monografies i material no llibre
Total d’exemplars introduïts al catàleg:
BIBLIOTECA Compra – D.Legal - Reconversió
Filosofia                       1.993
Geografia / Història                       8.763
Art                       3.220
Pavelló  Repúbllica                       5.478
TOTAL ÀREA                     19.427 
 **
** el total  d’exemplars  introduïts inclou la incorporació de documents procedents dels fons es-
     pecials :  - Fons GREWE / J.BOVER ( alimentació i cuina)
  - Fons MARTORELL_SOLANIC (música)
                    - Fons CEDDIG (gènere i dona)
3.2 PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Enguany,  per ordre del  Vicerectorat  d’Economia i  Organització (escrit del 17 de novembre de
1998), s’ha procedit a l’eliminació de part dels duplicats de subscripcions de publicacions periò-
diques.
 S’inicia la tasca després  de la reunió del  Consell de la BUB del 3 de febrer de 1999, en el qual
s’acorda que per al Consell del mes de març, s’ha d’haver triat la ubicació on ha de quedar dipo-
sitada la única subscripció en paper que s’acordi mantenir.
La  pèrdua de la subscripció en una determinada  secció de la BUB pressuposa facilitar al profe-
ssor  que ho necessiti la , o les fotocòpies  gratuïtes  per part de la secció que  mantingui la subs-
cripció  en  paper.  També  s’acorda  subscriure  la versió  electrónica d’aquelles revistes que  la
Tinguin.
Així el professorat podrà :
- Rebre  gratuïtament  de les seccions  que  mantinguin la  subscripció en
paper totes les fotocòpies dels articles de revistes que sol.licitin.
                                 -     subscriure’s als sumaris electrònics de les revistes que han passat a una
                                       altre Secció.
                                 -     consultar directament en format electrònic aquelles revistes donades de
      baixa i que s’han subscrit en aquest format.
REVISTES AFECTADES A L’AREA PER AQUESTA REDUCCIÓ  :   45
Hemeroteca
Filosofia      17
Geografia/Història /Art      25
Pavelló República        3
Relació  dels  títols  donats de baixa a l’Area, per Seccions i ubicació final de la subscripció
en paper.
GEOGRAFIA / HISTÒRIA / ART Còpia paper a :
American Journal of Sociology Econòmiques     Àrea II
Annales: Histoirre, Sciences Sociales Econòmiques     Àrea II
Anneé Philologuique Filologia     Àrea Lletres
Achivum : revue internationale des archives Bibliotecon.       Àrea V
Bibliografia Nacinal de Catalunya  Bibliotecon.        Àrea V
Boletin de la ANABAD Bibliotecon.       Àrea V
Boletin Oficial del Estado Dret                    Àrea II
Bordon : revista de orientació pedagògica Educació            Àrea V
Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica Filologia     Àrea Lletres
Creacion estética y teoria Filosofia
Creations Educació            Àrea V
Cuadernos económicos del ICE Economiques     Àrea II
Estreno : journal of the contemporary spanish theater Filologia     Àrea Lletres
L’Expres Econòmiques     Àrea II
Foreing Affairs Dret                    Àrea II
Geografia nelle scuola Educació            Àrea V
Hacienda Pública Española Econòmiques     Àrea II
International Bibliography of the Social Sciences Econòmiques     Àrea II
Journal of Economic Literature Econòmiques     Àrea II
Mouvement Social Dret                    Àrea II
Música y Educación Educació            Àrea II
Parola del passato Filologia   Àrea Lletres
Revista de Historia Económica Economiques     Àrea II
Social research Econòmiques     Àrea II
Time Empresarials      Àrea II
PAVELLÓ REPÚBLICA
Afers Geografia/Història
Anuario Estadístico de España Econòmiques     Ârea II
Revista de Estudios políticos Dret                    Àrea II
FILOSOFIA
American Jornal of Sociology Econòmiques    Àrea II
Arbor, ciencia, pensamiento y cultura Filologia  Ârea Lletres
Archive for History of Exact Sciences Matemàt.         Àrea IV
Archive for Mathematical Logic Matemat.         Àrea IV
Bibliografia Nacinal de Catalunya Bibliotecon.     Àrea   V
International Journal of the Sociology of Language Filologia   Àrea Lletres
International Sociology Econòmiques    Àrea II
Journal of Applied non Classical Logic Matemat.         Àrea IV
Journal of the History of Ideas Econòmiques    Àrea II
Language in society Filologia  Àrea  Lletres
Poetique Filologia   Àrea Lletres
Revista Internacinal de Sociologia Econòmiques   Àrea II
Revue international des Sciencesb Sociales Educació          Àrea V
Saber leer : revista crítica de libros Filologia   Àrea Lletres
Sistema Dret                  Àrea II
Studia Logica Matemat.         Àrea IV
Times literary supplement Filologia   Àrea Lletres
INCREMENT DE TÍTOLS DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES :   0
4. PERSONAL, PRESSUPOST I EQUIPAMENTS
4.1   PERSONAL
a) Nombre i distribució del personal
BIBLIOTECA  I  SERVEIS  Bibliotecaris    Auxiliars  Totals
personal  fix
Becaris
Geografia / Història            5           3           8      6
Art            3           1           4      6
Hemeroteca            2           1           3
Filosofia            2           3           5      5
Pavelló República            5           -           5      -
Caps de Setmana  *            1           3           4      -
Àrea / S. Préstec / Infor. Bibliogr.            3           3           6      4
TOTALS          21         14         35    21
*   Atenen l’obertura i  funcionament  els Caps  de Setmana i  Festius de les Seccions ubicades a
l’edifici de Baldiri Reixac.
b) Formació
El  personal  de l’Àrea  ha assistit als cursos de Formació  oferts per l’Oficina de Formació de la
UB , i  també a  algun curs  organitzat  per  altres  institucions,  interessants per la seva temàtica.
També s’ha assistit a Congressos, Jornades, etc
Cursos de formació interna realitzats pel personal de les biblioteques de l’ Àrea.
Denominació del curs Assistents
Anglès Elementary  II        1
Anglès Preintermedi   I        1
Anglès Preintermedi   II        1
Ofimàtica Windows        1
Pegasus Mail        4
Word  97        2
Excel  97        1
Acrobat 4.0        2
Administració  netware        1
Biblioteca electrònica        2
Confecció fulls web bàsic        3
Confecció fulls web avançat        3
Automatització arxius        2
Tèniques de presentació professional        1
Informació i comunicació a la UB        1
Atenció al públic        1
TOTAL      30
Cursos de formació externa
Denominació del curs Assistents
Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals        3
Curs de documentació digital. Univ. Pompeu Fabra        1
7 nes  Jornades Catalanes de Documentació        5
TOTAL        9
4.2  PRESSUPOST
Assignat a l’Àrea  per  monografies     :  13. 654. 000
                                per public.periòd    :  14. 220. 221
                                per material            :    8. 876. 000
                                        TOTAL           :  36. 750. 221   ptes
a) Distribució del pressupost per a monogrrafies i altre material no llibre
   BIBLIOTEQUES  Pressupost ordinari
                                *
Pressupost extraord.            TOTAL
         Filosofia               4.672.000           712.000           5.384.500
  Geografia / Història               5.377.000           712.000           6.089.500
             Art               3.355.000           712.000           4.067.500
  Pavelló República                  250.000           150.000              400.000
         TOTAL             13.654.000        2.287.500         15.941.500
* concedit per la Divisió I – Ciències Humanes i Socials en concepte de compra de monografies
Despeses en monografies  :   13.183.774  ptes
Romanent per al 2.000      :     2.757.726  ptes
b) Pressupost per a Publicacions Periòdiques
Cost de les subscripcions per a 1999  :   14.220.221 ptes
c) Pressupost per a material i funcionament
Assignat  :      8.876.000 ptes
Despeses efectuades  :  9.113.359  ptes
Biblioteca      Despeses
Filosofia          1.438.796
Geografia / Història          3.001.701
Art          1.541.117
Pavelló  República          1.603.244
Area          1.528.501
TOTAL          9.113.358
Detall de les despeses efectuades de material i funcionament per conceptes
Conservació de mobiliari i estris           206.535
Material  oficina        1.974.212
Mobiliari i estris ( - de 25.000 ptes)           109.407
Fotocòpies           229.452
Material informàtic de consum           153.959
Compra altre material ( impressos, strips etc)           648.686
Telèfon        1.730.893
Transports             63.681
Altres treballs i serveis relligat, varis)        1.321.144
Formació externa PAS             80.000
Adquisició mobiliari i estris (+ de 25.000 ptes)           648.054
Adquisició equipament informàtic        1.748.984
Connexió xarxa           198.124
TOTAL        9.113.359 ptes
4. 3  EQUIPAMENT
a) Equipament informàtic
1 -  creixement 1999
BIBLIOTEQUES PC pentium Mon.”17” Impress. Scanner Lectors
Filosofia          1          1 1 pistola
Geo-Història          1         2 1 CDRom
Art 1 DVD
Pavelló  República          1         4          1          1
Area          2          1
TOTAL          5         6          2          2         3
2  -  equipament informàtic bàsic : distribució dels  efectius a finals de 1999
BIBLIOTEQUES PC’s  usuaris PC’s treball int. Impress. int. Scanners
Filosofia              9               4            4
Àrea/Geografia/
Història/Art            50             26            7            1
Pavelló Republica              1               6            2            1
TOTAL            60 *             36          13            2
* dels  60 pc’s dedicats a usuaris, 38  són a finals de 1999 obsolets
b) adquisició de mobiliari
Filosofia Prestatgeria  metàl.lica  de  tres  cossos  per  a  la zona  de  consulta
Art Prestatgeria   metàl.lica  de  sis   cossos per  a  la  zona de  consulta
Art Armari  de  fusta  per  a  videos  i  CD’s
Art Taula  equipada  per  fer   fotografies
4.4 ACTIVITATS
1 - Pla Estratègic de Gestió
     Seguint les indicacions dels objectius marcats per la Direcció de la BUB per  a l’any 1999, es
van proposar i dur a terme els següents objectiius:
a)   Disposar  de  la  totalitat  de  la bibliografia recomenada a les biblioteques de Filosofia,
Geografia / Història i Art
Total assignatures revisades :  342
Total de documents demanats en compra : 262
(Objectiu a continuar el 2000)
b)   Oferir informació general i  informació bibliogràfica virtual a la Biblioteca del Pavelló
de la República.
Nombre de preguntes recollides : 200
Nombre de respostes : 60% : 120
Recull recursos virtuals : 1 + 1 en preparació
(Objectiu a continuar el 2000)
c) Disposar dels dossiers electrònics de totes  les assignatures  que  s’imparteixen a l’Àrea
Dossiers elaborats  i en funcionament : 202
( Objectiu a continuar el 2000)
2 – Expurgació a Filosofia del fons corresponent  a Psicologia,  Pedagogia,i Ciències Socials, en
la línia d’adequació del fons de la biblioteca als actuals ensenyaments de la Facultat
3- Reunions
La cap de l’Àrea ha assistit  a les reunions del  Consell de Biblioteca , convocat  per  la Direcció
de la BUB i que  es reuneix  mensualment.  Posteriorment ha convocat una reunió amb les Caps
de les Biblioteques de l’Àrea
- La Cap de l’Àrea s’ha reunit setmanalment amb la Direcrtora de la BUB
- Les  Caps  de Biblioteca  han assistit a les seves respectives “Comissions d’Usuaris  de Centre.
- Les  Caps de les  Biblioteques i la Cap de l’Àrea  han  assistit a les  reunions de la Comissió de
  Biblioteca de la Divisió
- Reunions per a la Avaluació de la BUB :
- el personal de l’Àrea que ha format part del Subcomité d’Avaluació de
l’Àrea ha assistit a les diverses reunions de treball convocades  pel Pre-
sident, i a les reunions convocades pel Comité Extern d’Avaluació.
La cap de l’Àrea , juntament amb el President del Subcomité d’Avalua-
ció ha  assistit a les  renions convocades amb el Comité general per tal
de fer el seguiment i l’ informe intern . També ha assistit a les reunions
convocades amb el Comité Extern.
- Reunions per al Pla Estratègic de Gestió:
Diverses renions durant l’any de la Cap de l’Area amb les Caps de les
Biblioteques per tal de determinar els objectius, planificar l’estratègia i
fer-en  el seguiment.
